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1 Ce  diagnostic  archéologique  réalisé  dans  le  cadre  d’un  projet  de  construction  d’un
gymnase a permis de sonder 8,7 % d’une surface accessible d’environ
2 1 000 m2 sur  la  rive  droite  de  la  ville  de  Châlons-en-Champagne.  Outre  un  trou  de
poteau isolé et un fossé apparemment parcellaire, ce diagnostic a permis de mettre au
jour le tronçon d’une voirie dans la partie orientale de la surface sondée, à environ
66 m à l’est du tracé actuel de l’avenue Jeanne d’Arc. Les observations stratigraphiques
démontrent au moins deux phases principales d’utilisation. Une interprétation en tant
que fossé bordier peut être proposée pour une structure linéaire plus importante le
long  de  la  limite  sud-est.  Près  de  son  fond,  son  comblement  a  livré  cinq  tessons
céramiques  dont  la  pâte  permet  de  proposer  une  attribution chronologique  au  bas
Moyen Âge. Quelques fragments de tuiles plus ou moins épaisses sont les seuls éléments
attribuables à la période gallo-romaine et/ou le haut Moyen Âge.
3 Ces observations documentent  l’emplacement précis  d’une partie  de la  voirie  à  mi-
hauteur de la rive gauche de la Marne avant le passage sur celle-ci, et plus précisément
entre l’impasse des Mathurins réputée reprendre son tracé au niveau de la rive droite
de l’actuel cours de la Marne, et le tronçon de la voie reliant Lyon à Boulogne-sur-Mer,
fouillée à moins de 2 km au sud, sur le territoire communal de Compertrix (N. Achard-
Corompt,  2012).  Cette  intervention apporte  donc une nouvelle  information quant  à
l’emplacement  de  deux  phases  d’utilisation,  dont  une  a  pu  être  attribuée  au  bas
Moyen Âge d’après  quelques  éléments  en céramiques.  En revanche,  en l’absence de
fossés  bordiers  conséquents,  il  reste  impossible,  à  ce  stade,  de  préciser  davantage
l’emplacement précis de la voirie gallo-romaine au début notre ère. En revanche, ces
nouvelles observations soulèvent des interrogations quant à l’importance de la voirie
médiévale détectée à proximité supposée d’un prieuré et d’un hôpital médiévaux dans
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